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У навчальному посібнику зібрано ключові поняття нормативно-правової бази, що розкривають сутність місцевого самоврядування та висвітлюють завдання фінансових органів, їх вплив на рівень фінансової самодостатності місцевих бюджетів та ефективне функціонування місцевого самоврядування.
Навчальний посібник «Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування» призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів і магістрів вищих навчальних закладів, працівників фінансових структур, посадових осіб місцевого самоврядування.
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